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(уголовным), поскольку при применении не возникают существенные методиче-
ские трудности оценки нанесенного ущерба. Экономический подход требует 
мультидисциплинарной оценки для сферы уголовной преступности, но вполне 
самодостаточен и уместен при его применении к анализу корыстных правона-
рушений в скрытом секторе теневой экономики. 
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Одной из главных предпосылок успешного реформирования белорусской 
экономики и условием его дальнейшего поступательного движения является из-
менение поведения основных субъектов рыночного процесса: государства, пред-
приятий, финансовых институтов, домашних хозяйств в направлении принятия 
условий игры рыночной экономической системы. В отношении домашних хо-
зяйств это предполагает изменение их поведения, ценностей и норм, которыми 
они руководствуются в своей экономической деятельности в современных усло-
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виях. Благосостояние семьи – это главная задача любой успешно работающей, 
конкурентоспособной системы. Сектор домашнего хозяйства оказывает огром-
ное влияние на национальную экономику: достаточно сказать, что на этот сектор 
экономики приходится около половины созданного ВВП, существенная доля 
сбережений, а также домашние хозяйства являются основными поставщиками 
рабочей силы. В свою очередь особенности развития экономики значительно 
изменяют и структуру семьи, и характер принимаемых в ней решений. 
Следует напомнить, что в классической и неоклассической теориях до-
машние хозяйства выступают традиционно в роли производителей и потребите-
лей благ и услуг, т.е. представляют собой группу получателей дохода и расхо-
дующую группу. Кроме того, домашние хозяйства являются субъектами пред-
ложения сбережений на рынке капитала и предложения труда на рынке труда. И 
наконец, говоря о трансформационном периоде, они являются непосредствен-
ными участниками неформальной, теневой экономики. Соответственно в этих 
измерениях можно рассматривать особенности поведения домашних хозяйств и 
оказание влияния на его изменение. 
В рамках трансформационного периода происходит формирование новых 
и модификация уже имеющихся институтов и видов рынков, оказывающих оп-
ределенное воздействие на поведение домашних хозяйств. В процессе преобра-
зования командной экономики в рыночную значительно возросли не только эко-
номические, но и социальные издержки функционирования домашнего хозяйст-
ва семьи. Они, в свою очередь, связаны с такими проявлениями институцио-
нальных преобразований, как:  
– изменение структуры доходов и расходов домохозяйств под влиянием 
изменения характера и структуры экономики, соответственно структуры и форм 
занятости, не всегда оправданные с точки зрения производительности и эффек-
тивности; 
– пессимистические ожидания домашних хозяйств в условиях нестабиль-
но развивающейся экономики, препятствующие трансформации сбережений в 
инвестиции; 
– теневой характер определенного сегмента экономики, обусловливающий 
развитие неформальной занятости, способствующей снижению социальных га-
рантий как на микроуровне, так и со стороны государства; 
– в ряде случаев сложившаяся монопсоническая структура рынка труда, 
снижающая уровень полноценной конкуренции и равновесный уровень заработ-
ной платы; 
– расшатывание института семьи как такового и связанные с этим психо-
логические и демографические проблемы. 
Таким образом, внутренние и внешние противоречия, присущие домо-
хозяйствам переходного типа, являются существенным источником неста-
бильности самой переходной экономики. Это обусловливает необходимость 
совершенствования механизма рыночной институционализации домохозяйств 
через призму различных факторных рынков: рынка труда (человеческого ка-
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питала), финансового рынка и других рынков капитала, рынка земли, что по-
зволяет скорректировать направленность структурных изменений экономики 
и общества в целом. 
Существующие в обществе общенациональные приоритеты, нормы, пра-
вила, менталитет, стереотипы поведения оказывают значительное влияние на 
возможность и эффективность тех или иных преобразований. Что касается целе-
вой установки социальной модели рыночной экономики Беларуси на 2011 – 2015 
гг., то ее суть сводится к обеспечению роста уровня благосостояния населения 
на основе инновационного развития и повышения уровня конкурентоспособно-
сти национальной экономики[3]. В этой связи ставка делается на максимальную 
реализацию человеческого потенциала. Отсюда существование прямой связи 
между более полной его реализацией, благосостоянием домашних хозяйств и бо-
гатством страны. Проекция этих установок на характер институциональных из-
менений на упомянутых выше факторных рынках означает более полную реали-
зацию потенциала трудовых, материальных и финансовых ресурсов домашних 
хозяйств. Так, в частности, речь идет о диверсификации доходов домашних хо-
зяйств. В Беларуси заработная плата выступает, как и в западных странах, ос-
новным источником доходов этой группы макроэкономических субъектов. В 
структуре денежных доходов населения в 2013 году доля оплаты труда состави-
ла 64,2%, трансферты 20,5%, доходы от предпринимательской деятельности 
10,6%, доходы от собственности 3,7% и прочие доходы 1% [4]. Анализируя 
структуру доходов отечественных домохозяйств, следует отметить необходи-
мость активизации доходов от предпринимательской деятельности, аренды дви-
жимого и недвижимого имущества, совершения финансовых операций. В то же 
время в связи со стабилизацией экономики и преодолением глубокого социально-
экономического кризиса в последние десятилетия просматривается тенденция к 
сокращению у них доли доходов, связанных с ведением натурального подсобного 
хозяйства по обеспечению продуктами питания, непродовольственными товарами 
и услугами, а также товарообменными операциями межрегионального и межстра-
нового бизнеса. Это стало возможным не только благодаря стабилизации развития 
экономики в последние годы, но и активному развитию рынка труда за счет сти-
мулирования развития высокотехнологичных наукоемких производств, а также 
сферы услуг. Параллельно осуществляемая социальная государственная поддерж-
ка по регулированию уровня доходов наряду с политикой по сдерживанию и ста-
билизации инфляции, активизации инвестиций создают фундамент для более ак-
тивной трансформации личных сбережений домашних хозяйств в источник, пре-
жде всего, внутренних инвестиций. Со своей стороны финансово-кредитные и, 
прежде всего банковские учреждения, постоянно расширяют перечень и формы 
оказания услуг¸ стимулирующих сбережения домохозяйств.  
Комплексная реализация социальной политики Республики Беларусь по 
увеличению занятости и доходов, социальной защите, стимулирующей демогра-
фической и жилищной политике создают благоприятные условия для адекватной 
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реакции домашних хозяйств как первичного субъекта, создающего и форми-
рующего человеческий капитал. 
Таким образом, реализация государственной политики по формированию 
институциональной среды, стимулирующей экономический рост на основе 
обеспечения всесторонней реализации человеческого потенциала является клю-
чевой задачей развития белорусской экономики на ближайшую перспективу. К 
основополагающим принципам такой политики можно отнести: 
– повышение инвестиций в образование и здоровье, а также обеспечение 
их эффективности;  
– стимулирование сбережений и реализация собственного инвестиционно-
го потенциала;  
– повышение адаптируемости к изменениям социально-экономической 
ситуации через быструю смену мотивации в сфере занятости, повышение про-
фессиональной квалификации и социальной мобильности. 
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Одно из непременных условий высоких темпов экономического роста – 
эффективная система профессионального образования. Ведущийся в настоящее 
время в России активный поиск новых форм развития профессионального обра-
зования объясняется тем, что существующая структура и качество профессио-
нального образования вошли в резкое противоречие с задачами инновационного 
экономического развития как отдельных регионов, так и страны в целом.  
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